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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris -atas faktor-faktor
yang mempengaruhi prediksi peringkat obligasi . Secara khusus, penelitian ini
meneliti, apakah komite audit, kualitas audit dan pertumbuhan perusahaan
mempengaruhi peringkat obligasi perusahaan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan obligasi-obligasi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia selama tahun 2004-2007, khususnya yang diperingkat oleh PT PEFINDO.
Sampel pada penelitian ini terdiri dari 145 obligasi dari 31 perusahaan. Regresi logit
ordinal digunakan untuk menguji hipotesis.
Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan dan debt to equity
ratio, dan pads penelitian ini ditemukan bahwa peringkat obligasi perusahaan: (1)
tidak signifikan terhadap komite audit; (2) signifikan negatif terhadap kualitas audit;
dan (3) signifikan positifterhadap pertumbuhan perusahaan.
Kata Kunci: peringkat obligasi, komite audit, kualitas audit dan pertumbuhan
perusahaan .
ABSTRACT
This research aims at providing empirical evidence on factors that affect
obligation rating prediction. Specifically, this research investigated whether audit
committee, audit quality and growth affect thefirm's bond rating in Indonesia.
This research Involves bonds listed In Indonesia Stock Exchange 2004-2007,
specifically rated by PT PEFINDO. This samples of this research consist of 145
bondsfrom 31firms. Ordinal logit regression is usedto test the hypothesis
Usingfirms size and debt to equity ratio as controlling variable, this research
found that thefirm's bond rating is: (1) not significant with the audit committee ; (2)
negatively significant with the quality audit; (3) positively significant with the firm's
growth.
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